【論文】保育内容の指導法「表現」の授業における学生の気付きを促す学習環境の構成要素 ―身近な素材による音遊びの授業実践記録の分析を通して― by 横山 真理 et al.









































































































































































































































































心理的な雰囲気などがある (表 1)。 













○実践期間:2017 年 5 月に各クラス週 1回(90 分)を 2回 
○教材:ペットボトルマラカスづくり 
○授業計画:表 2 
表 2 授業計画 






































































別に自分のワークシートを参考にしながら記述している。    
最初に、①学習者の視点からの気付き、②保育者の視




























表 3  学習者の視点からの振り返りの記述データ(1) 
 
 

















































































































































































































































































































































































































































1) 本稿は、第 22 回学校音楽教育実践学会全国大会自由研
究での口頭発表(2017年 8月20日)及び関西音楽教育実浅


















































The Environmental Elements to Encourage Students “Awareness”in the 
Musical Expression Lessons for Training Childcare Professionals  
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